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Moj
↪
a kolekcj
↪
e oprogramowania niekomercyjnego, kto´r
↪
a przygotowa lem
na potrzeby w lasne i wspo´ lpracowniko´w, stanowi obecnie bardzo popularna
i wygodna bezp latna (freeware) implementacja systemu TEX (por. [2]) dla
PC pracuj
↪
acych pod systemem DOS lub OS; nosi ona nazw
↪
e emTeX od
nazwiska jej autora, kto´rym jest Eberhard Mattes z Niemiec.
Kolekcja ta nie ma nic wspo´lnego z archiwum systemu TEX na dys-
kietkach PC, o kto´rym informowa lem wczes´niej w Biuletynie PTI (por. [1])
— poniewaz˙ archiwum to istotnie si
↪
e zdeaktualizowa lo, jego redystrybu-
cja (do kto´rej by lem moralnie zobowi
↪
azany przez ofiarodawco´w) przesta la
byc´ potrzebna. Nadal dost
↪
epne s
↪
a natomiast tas´my magnetyczne z doko-
nan
↪
a w 1989 r. kopi
↪
a archiwum systemu TEX w Aston. Chociaz˙ zawartos´c´
tas´m tez˙ jest przestarza la, zapoznanie si
↪
e na ich podstawie ze struktur
↪
a
tego olbrzymiego archiwum moz˙e okazac´ si
↪
e poz˙yteczne przy sprowadzaniu
aktualnych wersji pliko´w za pomoc
↪
a sieci komputerowych.
Poniewaz˙ nie w kraju zorganizowanej dystrybucji niekomercyjnych we-
rsji systemu TEX, jestem goto´w — oczywi´scie tylko w miar ↪e moz˙liwos´ci —
udost
↪
epniac´ swoj
↪
a kolekcj
↪
e zainteresowanym osobom i instytucjom. Nawia-
sem mo´wi
↪
ac, we wspomnianej notatce ([1]) sugerowa lem, z˙e dystrybucj
↪
a
tego typu oprogramowania mog loby si
↪
e zaj
↪
ac´ PTI, nie wywo la lo to jednak
z˙adnej reakcji.
∗Tekst z loz˙ony do druku w 21 paz´dziernika 1991 i opublikowany w Biuletynie PTI nr 2
datowanym na luty 1992 r.
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Kolekcja zawiera nast
↪
epuj
↪
ace zestawy dyskietek:
1. Dyskietki 1.2 MB — oryginalna dystrybucja.
(a) System TEX. Jest to pe lna dystrybucja systemu emTeX zaj-
muj
↪
aca 6 dyskietek. Zawiera ona w szczego´lnos´ci programy i dane
do wygenerowania fonto´w Computer Modern, co jednak wymaga
kilkudziesi
↪
eciu godzin pracy PC (w przypadku 386 podobno rz
↪
edu
dwudziestu); nie zawiera ona definicji ani fonto´w American Ma-
thematical Society.
(b) Dyskietka PemTeX. W ten sposo´b nazwa lem dyskietk
↪
e zawie-
raj
↪
ac
↪
a wzorce dzielenia dla j
↪
ezyka polskiego opracowane przez
Hann
↪
e Ko lodziejsk
↪
a ([3]) i inne dodatki poz˙yteczne przy sk lada-
niu teksto´w polskich.
(c) Fonty Computer Modern dla drukarek laserowych. Mo´wi
↪
ac
s´ci´slej, s
↪
a to fonty dla drukarek o rozdzielczos´ci 300dpi (punkto´w
na cal). Zajmuj
↪
a one 5 dyskietek i s
↪
a oznaczone LJ od nazwy
popularnej drukarki laserowej Hewlett Packard LaserJet.
(d) Fonty Computer Modern dla drukarek 24-ig lowych. Jest to
przede wszystkim zestaw 3 dyskietek z fontami o rozdzielczosci
180dpi, oznaczony P6L, gdzie P6 pochodzi od nazwy drukarki
NEC P6, zas´ L oznacza niz˙sz
↪
a (low) rozdzielczos´c´. Drugi zestaw
to 4 dyskietki z fontami o rozdzielczos´ci 180 ∗ 360 dpi, oznaczone
P6M, gdzie M oznacza s´redni
↪
a (medium) rozdzielczos´c´. Istnieje
ro´wniez˙ zestaw 6 dyskietek o fontach wyz˙szej (high) rozdzielczos´ci
360dpi oznaczony P6H, ale go nie posiadam i nie jestem nim
zainteresowany.
(e) Fonty Computer Modern dla drukarek 9-ig lowych. Mo´wi
↪
ac
s´ci´slej, jest to zestaw fonto´w o rozdzielczos´ci 240∗216dpi. Zajmuje
on 4 dyskietek i jest oznaczony FX od nazwy popularnej drukarki
Epson FX.
2. Dyskietki 360kB — dystrybucja przygotowane przeze mnie na po-
trzeby moich kolego´w; ekonomiczne wykorzystanie pojemnos´ci dys-
kietek wymaga lo zmiany reprezentacji fonto´w.
(a) System TEX. Skomasowana zawartos´c´ pe lnej dystrybucji sy-
stemu emTeX i dyskietki PemTeX zajmuje 22 dyskietki 360kB.
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(b) Fonty Computer Modern dla drukarek laserowych. Zestaw
LJ zajmuje 13 dyskietek 360kB.
(c) Fonty Computer Modern dla drukarek 24-ig lowych. Zestaw
P6L zajmuje 8 dyskietek 360kB. Nie widzia lem potrzeby przeno-
szenia na dyskietki 360kB zestawu P6M.
(d) Fonty Computer Modern dla drukarek 9-ig lowych. Zestaw
FX zajmuje 10 dyskietek 360kB.
Swoj
↪
a kolekcj
↪
e staram si
↪
e uaktualniac´ w miar
↪
e pojawiania si
↪
e nowych
wersji systemu i fonto´w; obecnie posiadam system emTeX datowany na
25.09.90 i datowane na 20.08.90 biblioteki fonto´w, kto´re podda lem konwersji
na aktualnie stosowany format.
Wszystkie wymienione zestawy mog
↪
a byc´ ode mnie poz˙yczone do prze-
kopiowania; pierwszen´stwo maj
↪
a te osoby i instytucje, kto´re podejm
↪
a si
↪
e ich
dalszej dystrybucji. Prowadz
↪
e ewidencj
↪
e wypoz˙yczen´, kto´ra jest dost
↪
epna
dla wszystkich zainteresowanych. Oczywi´scie, kolekcja jest udost
↪
epniana
as it is, bez z˙adnych gwarancji z mojej strony i na ca lkowit
↪
a odpowie-
dzialnos´c´ wypoz˙yczaj
↪
acego — w szczego´lnos´ci nie ponosz
↪
e ro´wniez˙ z˙adnej
odpowiedzialnos´ci za ewentualne wirusy itp. wprowadzone s´wiadomie lub
nies´wiadomie na udost
↪
epniane dyskietki przez wypoz˙yczaj
↪
acych.
W celu poz˙yczenia dyskietek nalez˙y si
↪
e zg losic´ osobi´scie do pokoju 336c
w budynku Wydzia lu; kolez˙anki i koledzy dziel
↪
acy ze mn
↪
a ten poko´j zgodzili
si
↪
e uprzejmie udost
↪
epniac´ dyskietki ro´wniez˙ pod moj
↪
a nieobecnos´c´. W po-
koju tym jest telefon o numerze 658-45-22, moz˙na wi
↪
ec uzgodnic´ wczes´niej
termin wypoz˙yczenia kolekcji. Jest — jak s
↪
adz
↪
e — oczywiste, z˙e ze wzgl
↪
edu
na czasoch lonnos´c´ operacji nie moz˙emy udost
↪
epniac´ do kopiowania dyskietek
sprz
↪
etu Instytutu ani — tym bardziej — dokonywac´ tego samemu.
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